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Á r a : 
Egész évre . . 6 ft. — kr. 
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A szerkesztő irodája: 
N a g y p i a c z 322 szám. 
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NEMER 
Politikai, közgazdászat! és társadalmi lap. 
Hirdetési díj: 
4 hasábos garmond sorért, 
vagy annak helyéért 4 kr. 
(1 — 1 0 sornyi hirdetés ára 
mindig 40 kr.) — Bélyegdij 
minden igtatáskor 30 kr. — 
Nagyobb hirdetéseknél alku 
szerint.— Hirdetések fölvé­
tetnek a szerkesztőségnél. 
Hazai ü g y e k szemléje . 
A hirdetett miniszterváltozási hírekből an nyi 
csakugyan valósult, hogy B i t t ó I s t v á n igaz­
ságügyminiszter beadta lemondását. 
Ot Deák Ferencz már ajánlotta is az egy­
begyűlt Deákpártnak a. képviselőház elnökévé. 
Az elnökségre különben — pesti lapok sze­
rint — Perczel Béla és Torma Károly képvise­
lőket is emlegetik. Mindamellett valószínűleg 
Bittó ur fog megválasztatni, mintán a kormány 
és Deák Ferencz őt pártolják. 
Igazságügyminiszterré — egy f. hó 5-ről 
kelt távirati értesülésünk alapján dr. P a n i e r 
T i v a d a r neveztetett ki; az ezáltal megüre-
sült közoktatási és vallásügyi tárczát T r e f o r t 
Á g o s t vette át. Megemlítjük, hogy b. Eötvös 
halála után is Trefort ur volt fölhivatva legelébb 
ezen tárcza átvételére ; akkor azonban nein fo­
gadta el. 
Trefort ur szabadelvű pártunk kitűnőségei 
közé tartozik három évtized óta; kineveztetését 
kétségtelenül megelégedéssel fogadja az egész 
ország. 
A pártok megkezdették alakuló tanácsko­
zásaikat. Nevezetes, hogy a r e f o r m p á r t is 
értekezletet tartott. Összesen 16 képviselő je­
lent meg az értekezleten; erdélyik N e m e s i u 
P é t e r és G i d ó í a l v i A l b e r t . Remélik kü 
lönben, hogy számuk még szaporodik. A párt 
elnöke b. Podmaniczky Frigyes. Első tanácsko­
zásokról a következőket olvassuk: 
Fölszólalt gr. Károlyi Sándor és kifejtette, 
miszerint a párt politikai programmja javaslata 
nak kidolgozása a trónbeszéd meghallgatása előtt 
miért nem lenne okszerű; Kármán Lajos is rész­
letesen indokolván miért kívánja a szervezeti mun­
kálat kidolgoztatásának kérdését a politikai pro­
gramra kérdésétől elválasztani, s különösen a 
politikai programra kidolgozását a párt végle­
ges megszervezkedéseig elhalasztani. Szepessy 
Gyula fölkérte az értekezletet, halaszsza el a 
politikai programm kidolgozásának kérdését, leg­
alább Pestre még föl nem jött országgyűlési ta­
gok is résztvehetnek a reformpárt tanácskozá­
saiban, határozatba ment, miszerint a párt egy­
előre csak a szervezett alapszabályok kidolgo­
zását óhajtja,mely javaslat kidolgozásáraSchwarcz 
Gyula azonnal egyhangúlag föl is kéretett. 
Ezután a párt viszonya többi clubbokhoz 
kerülvén szóba, egyhangúlag el lőn határozva, 
hogy egyelőre a reformpárt tagjainak szabadsá­
gában áll más országgyűlési párt klubbjába lépni 
viszont bármily országgyűlési párt tagjai a re­
formpárti klubba tagokul felvehetők. Végre ab­
ban történt megállapodás, hogy addig is, mig a 
párt végkép megalakul, ideiglenes szervezet dol­
goztassák ki, mely a párt magatartására ideig­
lenesen zsinórmértékül fog szolgálni. A szerve­
zet kidolgozására Schwarcz Gyula kéretett föl. 
Ezen pártot gr. Károlyi Eduard néhányad 
magával a felső házban is képviselni fogja. 
A képviselőház f. hó 3-ikán tartotta első 
ülését. Ghyczy Kálmán felszólítására G u b o d y 
S á n d o r ellenzéki képviselő foglalta el az el­
nöki széket, következő beszéddel: 
Tisz t e l t k é p v i s e l ő h á z ! T ö r v é n y e s első meg je l ené ­
s ü n k n a p j á n v a n s z e r e n c s é m ö r ö m m e l ü d v ö z ö l n i a j e ­
len levő k é p v i s e l ő u r a k a t ezen he ly rő l , m e l y r e e n g e m 
n e m é r d e m , n e m b i z a l o m h ívo t t fel, h a n e m e g y o k m á n y , 
m e l y e g y e d ü l az t cons ta tá l ja , h o g y m á r a m u l t s z á z a d 
v é g é n l á t t a m n a p v i l á g o t . N e m i r i gy l é s r e mé l tó k o r n a k , 
o l y a n n a k , m e l y b e n m á r a p o l g á r m i n d e n t ö r v é n y e s k ö ­
t e l e s ség alól fel v a n m e n t v e , k ö s z ö n ö m tehá t , h o g y e 
h e l y e t e l foglalom. 
V a n a z o n b a n a t á r s a d a l m i t é r e n a z e m b e r e k k ö z t 
e g y e lőnye az e lő reha lado t t k o r n a k , m e l y a b b a n áll , 
h o g y az ö r e g s é g g e l t e r m é s z e t s z e r ű l e g j á r ó g y e n g e s é g 
és e rő t l enség i r á n y á b a n a fiatalok b i z o n y o s r é szvé t t e l 
v i se l t e tnek , és az t s o k e s e t b e n m e g r o v á s a l á n e m v e s z i k . 
E n ezen e l ő n y b e f e k t e t e m r e m é n y e m e t , s b i zom a b b a n , 
h o g y h a azon röv id idö a la t t , m e l y b e n a ház t a n á c s k o ­
zása i t v e z e t n i togom, bot lás t , v a g y h i b á t k ö v e t n é k e^ 
sz ives e l n é z é s b e n fogok r é sze sü ln i ; és h i szem, h o g y én 
e r r e , a n n á l i n k á b b s z á m i t h a t o k , m e r t oly s z é k b e n fogok 
ü ln i — b á r r ö v i d idő re — m e l y t ü s k é s , s m e l y b e n a 
l e g t e h e t s é g e s e b b e g y é n is a t ü r e l e m n e k , a t ap in ta tos ­
s á g n a k , a p á r t o k felett i á l l á s n a k és po l i t ika i eszé lyes-
s é g n e k folytonos és sz igorú b í r á l a t a a la t t ál l . M a g a m a t 
k e g y é b e a j án lom a t. h á z n a k és i smé te lve k é r e m , h o g y 
g v e n g e s é g e i m i r á n t e lnézésse l l enn i m é l t ó z t a s s a n a k . — 
(Él jenzés . ) 
^ A korjegyzők kiválasztása már kissé több 
bájjal járt. Sokkal többen jej^tlft^tek, mint a 
mennyire a házszabályok szerint Szulség van, 
s azért a korelnök felszólitá a jelentkezetteket, 
hogy miután életkoruk hitelesen nem constatál-
ható, s néhányan talán fiatalabbaknak is jelen­
tették be magukat, a folyosóra kimenvén, ma­
guk között egyezkedjenek. 
D e á k Ferencz azt hiszi, hogy a kor el-
tagadásának sokkal gyakoriabb esetei fordulnak 
elő a vénebbeknél, mint a fiataloknál s ennél­
fogva legczélszerübbnek tartja, ha a már feljegy­
zettek nevei felolvastatván, azok nyilatkozni 
fognak életkoruk iránt. 
Ez megtörténvén,
 a közetkező képviselők 
foglalták el a korjegyzői széket: K eglevich Gá­
bor gr., Apponyi Albert gr., Molnár Antal, 
Lukács Béla, Hedry Ernő, Simoncsics Béla. 
A ház ideiglenes elnöksége ekként megala­
kulván, a korelnök,
 a miniszterelnöktől vett ér­
tesítés nyomán, felhívja a képviselőket, hogy 
holnap d. e. 11 órakor a budai kir. várlakban 
a trónbeszéd meghallgatása végett díszruhában 
megjelenjenek. Azoknak, kik az országyülés 
ünnepélyes megnyitását megelőző isteni tiszte­
letben részt akarnak venni, részletes program­
mal szolgálhat. Jelenti egyszersmind, hogy ez 
alkalommal a képviselők szokásos fogadtatása ő 
felsége által elmarad. 
I r á n y i Dániel saját maga és elvtársai ne­
vében kijelenti, hogy miután az országgyűlés 
A z ember. 
(Vége.) 
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E s így v a n ez j ó l . A z e m b e r t á r s i a s lény , s e j e l ­
l e m v o n á s k e l l , h o g y m é g az á l l a m ü g y e k veze tése t e ­
k i n t e t é b e n is kife jezést nye r j en . B á r m i l y szép tehe t ­
s é g e k k e l is b í r jon az e m b e r , e t e h e t s é g e k k i fe j t ésének 
első fel tétele a t á r s a s á g . E b b e n t a l á lha tók fél m i n d 
a z o n a l a p t é n y e z ő k , m e l y e k n e k seg í t ségéve l a m a z o k k i -
fe j the tők . E g y m a g á r a az e m b e r soha s em lesz azzá , 
m i v é l enn ie k e l l , m á s o k s e g e d e l m é r e , m á s o k t á m o g a ­
t á s á r a v a n s z ü k s é g e . É p p e n ezé r t ér je el a t ö k é l y n e k 
l ehe tő l e g n a g y o b b fokát , soha s em s z a b a d o ly önzőnek , 
o ly r ö v i d - l á t ó n a k l e n n i e , h o g y m i n d e z t c s a k m a g á n a k 
tu l a jdon í t s a . H o l v a n a l e h e t ő s é g , h o g y a g y e r m e k 
s z ü l ö k , t a n í t ó k n é l k ü l e m b e r r é fe j lődhessék . H i s z e n 
n i n c s g y á m o l t a l a n a b b t e r e m t m é n y a v i l á g o n , m i n t az 
e m b e r c s e c s e m ő k o r á b a n . H a n e m v o l n a a csa lád , 
e z első t á r s a s k ö r , m e l y l y e l é r i n t k e z i k , m e n t e n e lveszne , 
a n n y i r a t e h e t e t l e n ö n m a g á v a l . Mi ly egészen m á s k é p 
v a n ez az á l l a t o k n á l . S z ü l e t é s ö k u t á n mind já r t fu tkos­
n a k , f á r a d o z n a k , s k é p e s e k é l e lmöke t m e g k e r e s n i . 
M i n t h a a t e r e m t ő ezzel a t á r s a s á g h i á n y á t a k a r n á p ó ­
to ln i . D e még te l jesen kifej le t t á l l a p o t b a n sem lehet 
a z e m b e r t á r saság n é l k ü l . I zo l á ld el e g y s z i g e t r e , s 
m e n t h e t l e n ü l e lvész. M e r t a m u n k a - f e l o s z t á s e lve c s a k 
t á r s a d a l o m b a n lehe tséges . L á s s u n k c s a k e g y pé ldá t . 
K e n y é r r e m i n d e n ese t r e s z ü k s é g e v o l n a , m e r t ez né l -
k ü l ö z h e t l e n s z ü k s é g l e t i c z i k k . K é p e s vo lna-e e g y e d ü l 
e löá l l i t an i ? H o g y s z á n t s o n , s z ü k s é g e v o l n a v a s r a . B á ­
n y á t k e l l e n e n y i t a n i , és v a s k ö v e k e t a k n á z n i . H o g y 
e b b ő l t i sz ta v a s a t n y e r j e n , k o h ó k o t , olvasztó k e m e n -
c z é k e t k e l l e n e á l l í tani . H o g y a n y e r t vasból a s z á n t á s r a 
s z ü k s é g e s e s z k ö z ö k e t előáll i tsa, k o v á c s m e s t e r s é g ! i s m e r e ­
t e k k e l k e l l e n e b i rn i a . H a m á r s zán t á s , ve tés , a r a t á s m e g ­
tö r t én t , m é g m i l y m e s s z e ál l a g a b o n a , a k é s z k e n y é r t ő l . 
E b b ő l l á tha tó , h a g y a l e g e g y s z e r ű b b é le lmi c z i k k elő­
á l l í t ása n e m vo lna l ehe t séges e g y e m b e r é l e t a la t t . I g y 
volna^ ez a r u h á z a t m e g s z e r z é s é v e l is . E g y s z ó v a l , sok­
k a l n a g y o b b a k az e m b e r e k s zükség l e t e i , m i n t s e m egy­
m a g á r a e lege t t u d n a t enn i a z o k n a k , jóval fe lü lmúl ják 
a z o k erejét . H o g y a n y a g i s zükség le t e i t n é m i l e g k ie lé ­
g í t se , m i n d e n idejé t az a n y a g i j a v a k m e g s z e r z é s e ven­
né , i g é n y b e k ö v e t k e z ő l e g a szel lemi élet t öké l e t e s p a n ­
g á s b a n vo lna . A t á r s u l á s á l ta l t e h á t , az e m b e r i t ehe t ­
s é g , m e l y m a g á b a n v é v e n a g y o n g y e n g e , ó r i á s ivá vá­
l ik , s o k k a l h a t a l m a s a b b á , min t s z ü k s é g l e t e i . C s a k tár ­
sulás á l ta l k é p e s az e m b e r időt s z a k í t a n i a r r a , h o g y 
szel lemi t ehe t sége i t mivel je . 
I l y n é l k ü l ö z h e t l e n lévén az e m b e r r e a t á r s u l á s 
t é n y e , m i n d a z a m i az t e lőmozd í t j a , b i z tos í t j a , c s a k 
ü d v ö s lehet az e m b e r i s é g r e . E r r e n é z v e a l e g ü d v ö s e b b , 
l egb i z to sabb k ö z e g az á l l a m , m e l y n e m e g y é b r e n d e ­
ze t t t á r s a s á g n á l . M e r t n e m ke l l az t h inn i , h o g y t ö b b 
e m b e r n e k p u s z t a egyesü lés i t é n y e á l ta l m e g v a l ó s í t h a t ó k 
az e m b e r i czé lok . A z e m b e r n e k e m b e r t á r s á v a l i é r in t ­
k e z é s e á l ta l m i n d m e g a n n y i v i s z o n y o k k e l e t k e z n e k , a 
h á n y az é r i n t k e z é s i p o n t . H a e v i s z o n y o k n e m r e n ­
d e z t e t n e k , h a n inc s m e g h a t á r o z v a az e n y i m és t i éd fo­
g a l m a a n y e r s erő j u t u r a l o m r a , s ez á l ta l lehe te t ­
l e n n é v a n t é v e az együ t t é l é s . A ph i s i ca l i ag g y e n g é b b 
m i n d i g a k u r t á t h ú z n á , n e m l évén a n n y i ere je , h o g y 
az e r ö s e b b e k t á m a d á s a i t v i ssza ve r j e . T u l a j d o n szent­
ségéről , s zemé ly i b i z tonság ró l szó se l e h e t n e , m á r pe ­
d ig e k e t t ő k é p e z i a t á r s a d a l o m n a k fő-oszlopát . R e n ­
d e z n i ke l l t e h á t az e m b e r e k közö t t i v i s z o n y o k a t . D e 
h á t k i r e n d e z z e ? M a g o k az e m b e r e k ? E z á l ta l a leg­
n a g y o b b e g y e n e t l e n s é g e k n e k n y i l n a t á g k a p u s m e g ­
k e z d ő d n é k a lé tér t i h a r c z , hol a g y ő z n e , k i e rősebb , 
ázon i g y e k e z v é n m i n d e n k i , h o g y miné l t ö b b j o g o t , s 
miné l k e v e s e b b kö t e l e s sége t k a p a r i t s o n össze m a g á n a k . 
E g y oly k ö z e g e t ke l l t e h á t v á l a s z t a n i , m e l y a viszo­
n y o k r e n d e z é s é n é l n e m é r d e k e l t fé l , m e l y r ő l föl l ehe t 
t enn i , h o g y se j o b b r a se b a l r a n e m fordul , h a n e m e g y e ­
n e s e n előre t ö r , a t i sz ta i g a z s á g o t t a r t v a m i n d e n k i v e l 
szem előtt . E g y oly k ö z e g s z ü k s é g e s , m e l y b e n á l ta lá ­
nos l e g y e n a p o l g á r o k b iza lma , m e l y n e k k e z é b e ö römes t 
t e s z ik le a r e n d e z ő h a t a l m a t . E z a k ö z e g m á s n e m 
l e h e t , m i n t az á l l am. E z ál l m a g o s á n felette m i n d e n 
p r i v á t é r d e k n e k , az á l t a l ános jó l lé t , és i g a z s á g k ö v e ­
t e l m é n y e i t c s a k ez t a r t ha t j a m i n d i g s zem előtt . I l y 
s z e m p o n t b ó l fogva fel a d o l g o t , k ö n n y e n á t l á t h a t j u k 
e g y jó l r e n d e z e t t á l l am á ldásos vo l tá t az e m b e r i s é g r e . 
E b b ő l lehe t k i m a g y a r á z n i az á l l am n é l k ü l ö z h e t l e n s é g é t 
m e l y n é l k ü l b iz tos t á r su l á s , e n é l k ü l p e d i g valódi em­
b e r n e m k é p z e l h e t ő . 
A z e m b e r e lő t t , — j ó l r e n d e z e t t t á r s a d a l o m b a n 
é l v e , a t ö k é l e t e s e d é s n e k vég te l en p á l y á j a ny i l ik m e ­
l y e n t ehe t sége i t k i fe j thet i . N e m a b b a n az é r t e l e m b e n 
v e s z e m én e szót „ v é g t e l e n , " m i n t h a az e m b e r k é ­
pes vo lna a t ö k é l y n e k l egvégső fokához el jutni , m e l y e n 
tu l m a r s e m m i h a l a d á s n e m k é p z e l h e t ő ; h a n e m c s a k 
a b b a n az é r t e l emben , h o g y t anu l jon az e m b e r b á r foly­
t o n o s a n , mivel je m a g á t éj jel n a p p a l , m é g s e m m o n d ­
ha t j a el m a g á r ó l a n e t o v á b b a t s a s i r szé lén k é n y t e l e n 
b e v a l l a n i , m é g a l e g s z e n t e b b t ö r e k v é s e k mel le t t is 
h o g y n a g y o n töké l e t l en va l ami . I l y é r t e l e m b e n v é v e 
e g y e d ü l az e m b e r t öké l e t e sedése n inc s k o r l á t o k k ö z é 
szor í tva . 
A m i v e l t s é g b e n i e lőha ladás t n a g y o n m e g k ö n n y í t i 
a t á r s u l á s e m b e r t á r s a i v a l , k i k n e k i s m e r e t e i t , t apasz ­
ta la ta i t ön - j avá ra ford í t j a , — s ez á l ta l saját i s m e r e ­
te i t szapor í t ja . N e m c s a k a ve le e g y i d ő b e n é lőkke l 
h a n e m az e l ő d ö k k e l is t á r su l az e m b e r , ö r ö k ö l v é n ezek-
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nem Pesten fog megnyittatni, miután a budai 
várlakon a fekete-sárga zászló leng, s miután 
az országgyűlés megnyitásánál nemcsak m. ki­
rályi, hanem császári udvari méltóságok is köz­
reműködnek , a megnyitásra megjelenni nem 
fognak. Mintán megállapították, hogy másnap 
a trónbeszéd meghallgatása után megint össze­
gyűlnek, az ülés eloszlott. 
A ház hangulata — a „Hon" szerint in­
kább derült volt. 
A jobboldali „Magyar Politiká"-ban kö­
vetkező élénk leirást olvasunk a ház alakulása 
felől: 
Ü n n e p é l y e s l á t v á n y vol t az uj o r s z á g g y ű l é s első 
ü lése . A m e g t e l t h á z b a n a r ég i i smerős a r c z o k a t m a j d 
m i n d m e g t a l á l h a t t u k u g y a n , d e i t t -ot t egész s o r o k o n 
„ n o v u s h o m o " - k a l ak ja i t ű n t e k fel. A j o b b o l d a l n a k 
m á r a m u l t o r s z á g g y ű l é s a la t t is i m p o s a n s t ö b b s é g e uj 
p a d o k k a l szaporodo t t , a ba lo lda l sora i n e v e z e t e s e n r i t ­
k u l t a k , s z i n t ú g y a szé lsőbalo lda lé i is , m e l y p e d i g az­
zal d i c s e k s z i k , h o g y a v á l a s z t á s o k a la t t t e t e m e s e n m e g ­
szaporodo t t . 
A r e f o r m p á r t a j o b b o l d a l és a b a l k ö z é p k ö z t i 
„ v á l a s z ú t o n " vol t e l s z ó r v a , S c h w a r z G y u l a V u k o v i c s 
h e l y é n ül t e l ö l , P o d m a n i c z k y F r i g y e s p e d i g legfe lü l ; 
k ö z t ü k a p a d o k szélén ot t ü l t e k C s á k y G y u l a g r . K á r ­
m á n La jos r e f o r m p á r t i a k . A b a l k ö z é p t ö b b t a g j a s ó v á r 
p i l l a n t á s o k a t ve t e t t a r e f o r m e r e k felé, m i n t h a m o n d a n á : 
s z e r e t n é k k ö z e t e k ü ln i , d e n e m m e r e k ! 
A r é g i n e v e z e t e s e b b k é p v i s e l ő k , k ö z t ü k D e á k , 
G h y c z y , m i n d m e g t a r t á k h e l y e i k e t ; T i s z a K á l m á n hi­
á n y z o t t . A z uj c e l e b r i t á s o k k ö z t S e n n y e y P á l b á r ó a 
j o b b o l d a l k ö z é p s ő r é s z é n a m i n i s z t e r e l n ö k h á t a m ö g ö t t 
lévő ö t ö d i k p a d élén foglal t he lye t , é p e n H o r v á t h L a j o s 
mögö t t . P é c h y M a n ó g ró f a szé l ső jobbolda lon ül t . A 
h o r v á t o k m á r n e m e g y ü t t s a szé lső jobbolda lon , ha ­
n e m e l szó rva s l e g i n k á b b a j o b b c e n t r u m b a n t e l e p e d t e k 
le. A z uj k é p v i s e l ő k k ö z t föl tűnő n a g y c o n t i n g e n s t 
k é p e z n e k a fiatal fő rend iek , k i k k ö z t A p p o n y i A l b e r t 
a s z é l s ő j o b b o l d a l o n , K á r o l y i G y u l a és F e s t e t i c s P á l 
g rófok a D e á k mögö t t i p a d o n h e l y e z k e d t e k el. A pes t ­
vá ros i k é p v i s e l ő k : R a d o c z a , S t e ige r a j o b b o l d a l i cen­
t r u m b a n ü l t e k ; ot t ü l t n é h á n y sor ra l fölebb T a v a s z i 
E n d r e is . A z e g y h á z i r e n d b ő l c s a k e g y képv i se lő t lát­
t u n k , P o p e s c u E l e k g. k a t h . e spe res t , k i n e k vö rös öve 
m u t a t t a e g y h á z i d ign i t á sá t . 
A szé l sőba lon a n e m z e t i s é g e k pad ja i egészen m e g ­
ü r e s e d t e k . A szé lsöbal i a l a k o k n é h á n y v a d m a g y a r 
a r czcza l s z a p o r o d t a k , m i g a p á r t l e g k e d v e l t e b b a lak ja , 
a k i b u k o t t P a t a y bács i , a k a r z a t r ó l k a n d i k á l t s D e á k 
á l t a l é s z r e v é t e t v é n k e d é l y e s e n üdvözöl te te t t , m i t m a g a 
is v i szonzot t , f anya r moso ly lya l , m e l y b e az e l k e s e r e d é s 
elfojtott m é r g e v e g y ü l t . 
A m i n i s z t é r i u m te l jes s z á m b a n vol t j e l e n ; a mi­
n i s z t e r e k friss ü d e a r c z a i n meg lá t s zo t t a „p rocu l nego -
t i i s " és a fürdői g y ó g y i d é n y h a t á s a . A m i n i s z t e r e k 
m i n d sz ivesen ü d v ö z ö l t e t t e k , D e á k F e r e n c z p e d i g lel­
k e s é l j e n z é s e k k e l fogadta to t t . 
A felsőház is ez nap tartotta első ülését. 
A korelnöki széket gr. Károlyi István foglalta 
el. Azt irják, hogy a főrendiház ezen első 
ülése ritka élénkséget mutatott. Ilyennek e há­
zat az 1865-iki fölirati tárgyalás óta alig lát­
tuk. Jelen voltak az országzászlósokon kivül 
a püspökikar, s a főispánok legnagyobb része. 
Sőt politikai pártcsoportulást is láthattunk. Ott 
volt a fiatal oppositionalista fractio, mely Keg-
levich Béla gr. vezetése mellett Károlyi Pista 
és Battyányi Elemér grófokból állott, kik fe­
kete magyar ruhájokkal is demonstráltak; mig 
a reformereknek Károlyi Ede gr. által vezér­
lett csapata Károlyi Sándor és Keglevich Ist 
ván grófokból állott. 
Másnap következett a trónbeszéd ünne­
pélyes felolvasása, melynek meghallgatására tel­
jes diszben jelentek meg az országgyűlési ta­
gok, minthogy ő felsége letette ez alkalomra 
a családi gyászt. 
Két czáfirat Benedek Gyula ur ellen. 
Benedek Gyula azon czikkét, melynek — 
ildomosságból — csak tárgyilagos részét hozta 
a „Nemere" 67. száma: a „Kelet" egész terje­
delmében közié. Ezen czikk ellen két irat ér­
kezett hozzánk: Bruszt Ignácz úrtól és több 
deák-köri tagtól. Mindkettőt közöljük: 
Viszon- s i l l e tő leg v é g - v á l a s z Benedek Gyula 
urnák. 
Sepsi-Szcnt-György, 1872 . a u g . 3 . 
A z a l k o t m á n y o s i n t é z m é n y e k n e k e g y i k legbiz to­
s a b b ö r e : a s a j t ó s z a b a d s á g ; d e c s a k i s a d d i g , m i g az t 
v i s s z a é l é s e k e l l e n : t ö r v é n y , i l dom i r án t i é r z é k és k ö z ­
e r k ö l c s i s é g v é d i k ; a j o u r n a l i s t i c a i i ldom fel tét len k ö v e ­
tel i , h o g y m i d ő n n é z e t e i n k k e l a k ö z v é l e m é n y e lébe lé­
p ü n k : s o r a i n k b a n é r t e lmesség , h i g g a d t s á g , t á r g y i l a g o s s á g 
s főleg a t á r s a d a l m i m ű v e l t s é g i r án t i é r z é k — n e m pe ­
d i g a g u b á s , b i c s k á s g o r o m b a s á g — n y e r j e n e k kifeje­
zés t . E n az t h i szem, h o g y e l t e k i n t v e sa já t é r d e k e l t s é ­
gemtő l — b á t r a n k i m o n d h a t o m , h o g y m i n d e n elfogulat­
lan m ü v e i t e m b e r m é l y e n m e g i l le tődött , a k i B . G y . 
n e k t apasz ta l a t a i t . E b b ő l az k ö v e t k e z i k , h o g y miné l 
e lőbb re ha lad az e m b e r i s é g az időben a n n á l g a z d a g a b b 
lesz i s m e r e t e k b e n , t a p a s z t a l a t o k b a n , k ö v e t k e z ő l e g a n n á l 
m i v e l t e b b és b o l d o g a b b . 
A z első e m b e r e k pl . n a g y o n k e v é s , m a j d n e m s e m m i 
t apasz t a l a t t a l sem b i r t a k , m i n t h o g y c s a k is a r r a v o l t a k 
u t a l v a , a m i t m a g u k k ö z v e t l e n é s z l e l t e k , t e h á t saját 
t a p a s z t a l a t a i k r a . S a m i v e l t s é g n e k is m a s z á m í t á s b a 
is a l ig j ö h e t ő fokán á l lo t t ak . 
A m á s o d i k g e n e r á t i o mai ' s o k k a l s z e r e n c s é s e b b 
volt t a p a s z t a l a t , s k ö v e t k e z ő l e g mive l t s ég d o l g á b a n ; 
m i n t h o g y ez m á r saját t apasz t a l a t a ihoz az első g e n e r á ­
tio t apasz t a l a t a i t csa to l ta . I g y a h a r m a d i k , n e g y e d i k 
m é g g a z d a g a b b , b i r v á n a m u l t összes t apasz t a l a t a i t a 
m a g á é i mel le t t . A z i s m e r e t e k b e n i h a l a d á s o lyan m i n t 
a s z a b a d esés t ö r v é n y e . E g y fe ldobot t k ő p l . miné l 
k ö z e l e b b j ő a földhöz, a n n á l g y o r s a b b a n e s i k ; az em­
b e r i s é g is m i n é l t o v á b b halad , m i n d i g gyor s í to t t a mi -
v e l t s é g b e n i e löha ladása . 
N e c s o d á l k o z z u n k t e h á t a r ég i és a m o s t a n i k o r 
m ű v e l t s é g i k ü l ö m b s é g e fölött. A X I X - d i k s zázad ma­
gas mive l t s ége n e t e g y e n e l f o g u l t a k k á ; m e r t ez n e m 
e g y e d ü l a mi é r d e m ü n k . R é s z e van e b b e n e g y P l a t ó n a k , 
S o k r a t e s n e k , ép u g y , m i n t a mai k o r legelső t udossá -
n a k . Ma i m i v e l t s é g ü n k a m ú l t b a n g y ö k e r e z i k , ott 
v a n m e g v e t v e az a lap ja . A mul t g a z d a g t apasz t a l a tok ­
ka l k í n á l k o z o t t , s h a e z e k e t mi fe lhaszná l tuk , c s a k m a 
g u n k i r án t i kö t e l e s sége t t e l j e s í t e t tünk , c s a k a z o n sza­
b a d s á g u n k a t h a s z n á l t u k fel ésszerü leg , me ly lye l a t e r e m t ő 
m i n k e t m e g a j á n d é k o z o t t . M e r t is ten az e m b e r t szabad­
d á t e t t e ; u r á v á ö n m a g á n a k és s o r s á n a k ; ezé r t r u h á z t a 
fél ésszel és s z a b a d a k a r a t t a l ; k ü l ö n b e n c s a k ösz tönö­
k e t ado t t volna , m e l y e k a földhöz l e k ö t v e t a r t a n á k . — 
E z e n s z a b a d s á g á é r t az e m b e r fe le lős; h o g y az t saját 
m a g á v a l s z e m b e n m i k é n t haszná l j a fel, v a g y h o g y egy­
á l t a l á b a n fe lhasznál ja , ez l eg fennebb a l e l k i i s m e r e t do lga 
l e h e t ; ahoz s e n k i n e k s e m m i hozzá szól lása . D e m i h e l y t 
a k é p e n él s z a b a d s á g á v a l , h o g y m á s o k j o g a i megsé r t e t ­
n e k , m á r felelős c s e l e k e d e t é é r t ; i g y k i v á n j a ezt a tá r ­
sas e g y ü t t m a r a d á s l ehe tősége , m e l y n e k első k ö v e t e l m é ­
n y e a j o g o k b i z t o n s á g a , s é r t e t l ensége . P e d i g s o k s z o r 
t ö r t é n i k m e g a j o g r e n d m e g z a v a r á s a . 
A z e m b e r b e n az ö n é r d e k h a t a l m a , m e l y k ie l ég í t é s t 
k í v á n , s o k s z o r n a g y o b b , m i n t a t ö r v é n y i r án t i t i sz te le t . 
N e m t ö r ő d i k semmive l , b á r tud ja , h o g y a b ü n t m i n d e n ­
ü t t b ü n t e t é s köve t i , c s a k h o g y ö n é r d e k é t kielegitjjiesse. 
A t ö r v é n y ép a r r a való , h o g y a j o g t a l a n e g y é n i v á g y a ­
k a t m e g z a b o l á z z a . 
A t á r s a d a l o m h a r m o n i k u s m ű k ö d é s e c s a k a k k o r 
lesz l ehe tővé t éve , az á l l am a k k o r i g a z á n bo ldog , h a 
t ag ja i t az e g y é n i jó l l é t m e g a l a p í t á s á n k ivü l , m é g a köz ­
é r d e k m a g a s a b b szempon t j a is vezér l i , h a m i n d e n k i 
félre tesz i saját ö n é r d e k é t ott, hol m a g a s a b b kö te l e s sé ­
g e k te l jes í téséről v a n szó. A z összes t á r s a d a l o m n a k 
m ű k ö d é s e j ó t é k o n y ha tá s sa l v a n az e g y e s e k r e , t e h á t 
m á r a k ö l c s ö n ö s s é g e lve is az t k i v á n j a , h o g y az e g y e s 
se l e g y e n s z ű k k e b l ű az egészé r t . E z e n kö lcsönös ha­
t á s n a k k i e g y e n l í t é s é n n y u g s z i k a t á r s a d a l o m bo ldog­
sága . 
M a a t e t t e k k o r á t é l jük . M i n d e n e m b e r a n n y i t 
ér , a m e n n y i t do lgoz ik . E l tö l t i s t e n n e k há l a az a k o r 
m i d ő n e lég vol t fényes n e v ü ő s ö k r e h i v a t k o z n i , h o g y 
az u t o d beb izony í t s a lé tezhe tés i j o g o s u l t s á g á t . — M a a 
m u n k á v a l m é r j ü k k ü l ö m b s é g n é l k ü l a z é r d e m e t . C s a k ­
h o g y m u n k a és m u n k a közö t t n a g y a k ü l ö n b s é g . — A 
k i c s a k azé r t t e s zen . va l ami t o r szág -v i l ág l á t t á ra , h o g y 
l e g y e n mive l k é r k e d n i e az e m b e r e k előtt , s e m m i becse 
m u n k á j á n a k , m e r t n e m a l e lk i m e g e l é g e d é s b e n k e r e s i 
e g y e d ü l i j u t a l m á t , h a n e m az e m b e r e k h i ze lgése iben . — 
E r r e p e d i g n a g y o n k ö n n y e n r á á l l n a k az e m b e r e k . E g y 
k i s a n y a g i h a s z o n r e m é n y e e légséges , h o g y k é s z e k le­
g y e n e k a tömjénezésse l . 
C s a k k i t va lód i e s z m é k h e v i t n e k , k i t az e m b e r i ­
s ég köz - so r sa i g a z á n é r d e k e l , k i m u n k á j á t önze t lenü l 
hozza a k ö z ö s o l t á r ra , az t a r t h a t s z á m a t az e m b e r ne­
veze t r e . H u n f y . 
u r n á k a „ K e l e t " f. évi a u g u s t u s 28-án 196- ik s z á m á b a n 
— vesz té t se j te tő v o n i t á s o k k ö z t m e g s z ü l e m l e t t önfeledt 
i r á l y u c z i k k é t o l v a s t a ; m e r t v a l ó b a n n e m e m l é k s z e m , 
h o g y j o u r n a l i s t i k a i i ldom — e g y volt képv i se lő tő l — 
ily k i h í v ó a n czégé rez t e t e t t v o l n a , s m i d ő n B . G y . u r 
ezen epés c z i k k é t i r ta , b i z o n y o s a n megfe l edkeze t t a r ró l , 
h o g y az 1 8 6 9 - d i k évi fogaras i po l i t i ka i a p a t h i a köve t ­
k e z t é b e n — i n d e u n d e — képv i se lő i m a n d á t u m o t n y e r t , 
s h o g y igy l e g a l á b b ezen á l lás i r án t i k e g y e l e t e s emlék ­
né l f o g v a : a m ű v e l t s é g és i ldom i r á n t b i zonyos é r z é k e t 
k e l l e t e n d e affectálnia, h o g y egyfelől m a g á t a k ö z v é l e ­
m é n y előtt b o t r á n y t á r g y á v á n e t e g y e , másfelöl ped ig , 
h o g y fék te len s z e n v e d é l y e á l t a l — v é d e n i czé l zo t t — 
á l l á sa g y e n g e s é g é t el n e á r u l j a 
A z e m b e r i mé l tó ságo t a m o r á l fő a l a p j á n a k t a r ­
tom, s e z é r t n e m t u d v a az t m a g a m b a n m e g a l á z n i : B . 
G y . u r n á k i r m o d o r á t k e r ü l e n d ő — a l e h e t ő s é g i g h ig ­
g a d t s t á r g y i l a g o s l e e n d e k v é g s z a v a i m b a n is . 
V á d o l v a v a g y o k á l ta la , h o g y s z á n d é k o s o n re j tőz­
t e m a k é t X a l á ; E p e n n e m ; m e r t h iva to l t sze l lőzte té­
s em v é g é n h a t á r o z o t t a n k i j e l e n t e t t e m , m i s z e r é n t a fele­
lősséget a s a j tóha tóság i r á n y á b a n e lvá l la lom, s igy a l ­
k a l o m vol t a d v a B . G y . u r n á k az illető s z e r k e s z t ő s é g e k ­
től — h o v á saját n e v e m a la t t i r t a m —• k i l é t eme t m e g ­
tudn i , föl téve, h o g y h a B . G y . u r k o m o l y a b b l é p é s e k r e 
is k é s z l e ende t t vo lna . 
A . G y . u r az t is állí t ja, h o g y én s zemé lyes a m -
bi t ió im k ie l ég í t é se v é g e t t k é s z v o l n é k a pokol la l is szö­
v e t k e z n i , s h o g y ez b i r t vo lna a z e l lene va ló fe l lépésre . 
E z e n u r feledi, h o g y m i d ő n p o k l o t emlege t , ö j u t h a t 
az e m b e r n e k e s z é b e ; feledi, h o g y e g y oly e m b e r r e l 
s z e m b e n , k i n e k n e v é t a h a z a i sajtó is az u tóbbi i d ő k b e n 
m á r m e g s z o k t a m i n t a m a g y a r t ö r v é n y h o z ó t e s tü l e t 
k i v á l ó s zoka t l an p é l d á n y á t emlege tn i — m é g a n a p i 
é r i n t k e z é s t is r é s z e m r ő l r e s t e l t e m ; h o g y igy v é g t e l e n 
s o k a n g o n d o l k o z n a k ; s h o g y e sze r in t ezen ú r r a l szem­
b e n fe l l épn i : n e m ámbi t i o , h a n e m e g y m a g a s a b b e s z m e 
a k ö z e r k ö l c s i s é g i r án t i á l d o z a t k é s z ö n m e g t a g a d á s biz­
ta to t t r eá , h o g y a foga ra s -v idék i felső k e r ü l e t b e l i vá ­
l a sz tók n a g y t ö m e g e f e lh ívásának e n g e d j e k ; igazol ja 
ezen á l l í t á somat k ü l ö m b e n é r d e k e l t u r n á k i rmodora , a 
m i n t h o g y va ló ságos á l d o z a t n a k is l ehe t az t t e k i n t e n i , 
k i oly e g y é n i s é g n e k ú t j ába k é n y s z e r ü l t l épn i , a k i sa já t 
l e l k e t ü k r é b ö l kö l c sönözvén a z a l a k o k a t , saját tu la jdona i t 
a l e g n a g y o b b v a k m e r ő s é g g e l t ö r e k s z i k m á s ga l l é r ához 
vá rn i . 
M é l y s zána lom fog el e z e n u r i r á n t , s f á jda lmas 
meg i l l e tődés sü lyed t k ö z e r k ö l c s i s é g ü n k i r á n y á b a n , m i d ő n 
m é g ezen e m b e r is fásult po l i t i ka i l e lkü le t rő l , fondorla­
tokró l , s a k ö z t u d a t sze r in t k ö z e l e b b r ő l é p e n á l ta la , 
m á s o d m a g á v a l — a lá i r á s gyű j t é s v é g e t t — te t t h á z a ­
lásról , m i n t m á s tu la jdonai ró l szólni meré sze l . H o l ta­
nu l t a B . G y . u r ezen n y o m o r u l t c o m ö d i a s z e r ü a l akos ­
k o d á s t ? u g y l á t s z i k a v i d é k i s z i n p a d o k r ó l — m e l y e k e t 
b e b a r a n g o l t — g y a k r a n t a k a r í t o t t a le a szemete t , s r h e -
to r ica i f i gu rákban m e r é s z sze l lemét ott k é p e z t e k i . 
B . G y . u r po l i t ika i é rdeme i rő l is tesz emlí tés t , 
m e l y e k n e k F o g a r a s v i d é k e é r d e k é b e n te t t szo lgá la ta i 
á l ta l n y e r t . . . m e l y e k a z o k ? t a l á n a H a l m á g y i eljá­
r á s h o z hason ló S á r k á n y i v a g y Voj la i s. t. b . e s e t e k ? 
m e l y k ö z s é g e k é r d e k e i t ezen ur , vol t képv i se lő i m inő ­
sége a la t t ü z é r k e d v e — u g y seg i t e t t e elő, h o g y száza­
k a t fizettetett m a g á n a k . A z t h isz i ezen ur , h o g y ez t 
n e m tud ja m i n d e n k i ? s ezen u r e n g e m e t m e r é s z e l m e g ­
t á m a d n i , s t ö r e k s z i k sa já t sz inéve l b e m á z o l n i ? ? 
U r a m ! n e k e m e rkö lc s i u g y m i n t po l i t ika i é l e t em 
t i s z t a ; m e g l e h e t ő s e n i s m e r n e k e n g e m e t egész E r d é l y b e n , 
— d e n e v e m e t m i n d e n ü t t t i s z t án e m l e g e t i k ; 2 6 éves 
k ö z p á l y a áll h á t a m m e g e t t , s h igy je e l ; ön n a g y fába 
v á g t a a fejszét, m i d ő n e n g e m e t saját i l l a táva l i g y e k s z i k 
körü l fúvn i s hazaf ia t l anságga l v á d o l v a : a fogaras i ev . 
réf. e g y h á z h ive i t t ö r e k s z i k k o r t e s fogásu m é l t a t l a n r á ­
g a l m a i v a l e l l enem z ú d í t a n i ; m e r t F o g a r a s v á r o s a pol­
g á r i j ó l t u d j á k azt , h o g y a v á r o s ö n k o r m á n y z a t i j o g a 
k i v í v á s á b a n e g y i k legfőbb t é n y e z ő vo l t am, s h o g y ez a 
m a g y a r s á g é r d e k é b e n tö r tén t . É p e n azé r t a l ig is h i s zem 
h o g y ö n n e k s i k e r ü l n i fogna fogaras i p o l g á r t á r s a i m a t — 
k i k n e k jó l l é té t m i n d i g s z ivemen h o r d o z t a m — i r á n y o m -
b a n i h á l á t l a n s á g r a b i r n i . . : . . Ö n r ő l u r a m ! h a l l g a t o k ; 
d e n e m fé l temben, m e r t : d a c z á r a azon c z é l z á s á n a k , h o g y 
á l l í tó lagos épü le te s t e t t emrő l m é g m o s t ha l l ga tn i a k a r t : 
k i j e l en t em, h o g y félni l e g k i s e b b o k o m s incsen , m i g ön­
n e k eze r m e g ezer o k a volt és v a n a r r a , h o g y m á s o ­
k a t h a l l g a t á s r a b i r jon. E n e g y é b S t ü c k l i k e t n e m is 
é r in tve , c s a k is az 1 8 6 1 - 1 8 6 3 - i k évi po l i t ika i k ü z d e l ­
m e k r e s zo r í t kozom, s e m l é k é b e h o z o m ö n n e k n r a m ! 
m i d ő n é p e n ön, s z e m é l y e s ambi t ió j a k i e l ég í t é se v é g e t t 
a foga rasv idék i r o m á n o k k a l — a k k o r e l l e n e i n k k e l — 
szövetkeze t t ; ho l Ön a s s e s s o r s á g r a asp i rá l t , — m i g é n 
u g y a n a z o n időben , a k k o r i v i d é k i f ő k a p i t á n y B r á n d e 
L e m é n y u r á l ta l a s s e s s o r r á tö r t én t k i n e v e z t e t é s e m e t azé r t 
m er t a t ö r v . m a g y a r — m i n t az 1861- ik év i j a n u á r 2 1 . 
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legi, k é z i r a t sze r in t megá l l ap í to t t — h iva t a lo s n y e l v e t 
a t é r rő l l e s zo r í t o t t ák — v i s sza u t a s í t o t t a m ; eszébe j u t ­
t a t o m ö n n e k u r a m ! a s ü k e r e t l e n k ü z d e l m e t is, m e l y e t 
— az e l lenfélnek, k i l e se t t p o l i t i k a i m ü v e l e t e i n k r ö l i foly­
tonos é r t e sü l é se o k á n — én , és j e l en l eg i fogaras i k i r . 
j á r á s b i r ó F ü l ö p E l e k i g e n t isztel t b a r á t o m — k i v e l 
e g y ü t t e s e n m a g u n k r a h a g y a t v a k ü z d ö t t ü n k a fogaras-
v i d é k i b i z o t t s á g b a n , h a z á n k m e g t á m a d o t t a l k o t m á n y o s 
i n t é z v é n y e i és a tér ről m e r ő b e n l e szor í t an i t ö r e k e d e t t 
m a g y a r s á g é r d e k e i me l l e t t — önne l s z e m b e n kifejtet­
t ü n k , h o g y önt sa jná la tos s z e r e p k ö r é b ő l v i s s zavonhas ­
s u k ! — 
D e á t t é r v e B . Gry. u r n á k u t ó b b i m ű v e l e t e i r e : k i ­
j e l en t em, h o g y a B . G y . u r á l ta l p á r a t l a n v a k m e r ő s é g ­
gel — r á g a l o m n a k ny i lván í to t t u l t r a m o n t á n i ü z e l m e k 
i rán t i v á d a t j e l e n l e g is t e l j t a r t a l m u l a g fen ta r tom, s egy­
s z e r s m i n d n y i l v á n í t o m , h o g y m i n d e n t é t e l eme t k é s z va­
g y o k saj tó b í r ó s á g előtt is igazoln i , és h o g y t ö b b e n 
l e e n d n e k , a k i k B . G y . u r n á k sa já t be i smeré se i t is sze­
m é b e m o n d a n d j á k , s elő k é r e n d i k azon B . G y . u r á l ta l 
e lő t tem, s t ö b b e k előt t v é d e l m é r e (?) felolvasot t t á v i r a ­
tot , m e l y s z e r i n t B . G y . u r n á k r eve r sa l i s á t — az u l t ra -
m o n t á n p á r t á l l í tó lag a z o n s z e r k e z e t s z e r i n t , m i n t k i ­
á l l í to t ta — n e m f o g a d v á n el, v i s szau ta s i t o t t a v o l n a ? 
S a n s g é n e te t t v a k m e r ő "Fordítását é rdek lö l eg , h o g y 
én l e n n é k u l t r a m o n t á n pá r t i , s h o g y ezt r ó l am é r t e lmes 
e g y é n i s é g e m e t i smerő e m b e r f e l t e h e t n é : n e v e t s é g e s bo ­
t r á n y n a k ny i lván í tom. 
A z o n á l l í t á sá ra B . G y . u r n á k , h o g y e n g e m e t 2 4 0 0 
vá lasz tó k ö z ü l c s a k is 19 — b á t o r férfinak g ú n y o l t — 
e g y é n k i n á l t v o l n a m e g a f o g a r a s v i d é k i felső k e r ü l e t i 
k é p v i s e l ő s é g g e l : az t h i s z e m m e g f o g n a k felelni az illető 
v á l a s z t ó k — mos t e lő legesen is, s főleg a v á l a s z t á s 
r e n d é n ; r é s z e m r ő l c s a k a k ö v e t k e z e t l e n s é g r e figyelmez­
t e t e m B . G y . u ra t , m e l y s o r a i b a n re j l ik , m i d ő n az előz­
m é n y b e n s z e m e m r e hányja , h o g y az A x e n t i é k e g y k o r i 
— fogaras v i d é k é n k ü l ö m b e n kö rü lbe lö l 1 8 0 0 vá lasz ­
t ó r a r ú g ó — b a j t á r s a i t á b o r á b a n t a l á lom m a g a m a t ; Bo­
l y a i F a r k a s s z á m t a n a s ze r in t ez t e h á t 19-nél t ö b b e t 
t e n n e ; figyelmeztetem t o v á b b á a m é l t a t l a n v á d r a , m e ­
lye t e l ég e szé ly te l enü l a fogaras i n a g y o b b r é s z t ac t iv i s t a 
r o m á n o k r a szór , — k i k p e d i g 1 8 4 8 - b a n is, e g y c s e k é l y 
t ü n t e t é s t l e s z á m i t v a — a m a g y a r h a z a é r d e k e i e l len 
n e m t á m a d t a k , s a k i k a k ö z ö s m a g y a r h a z a i r án t — 
h a sz in tén k ü l ö n l e g e s n e m z e t i s é g i á s p i r a t i ó k a t ü g y e k e z -
n e k ^érvényesí teni — m a is t u d t o m sze r in t loyal is ma­
g a t a r t á s t t a n ú s í t a n a k . 
V é g r e a v á l a s z á b a n emi i te t t k o m o l y t a l á lkozás 
i r án t i h a j l a m á t B . G y . u r n á k n a g y r a b e c s ü l v e — ki je­
l e n t e m : h o g y m i n d i g k é s z n e k t a l á l and a t a l á lkozás ra , 
és h o g y a sa j tó te rén vele v é g e z t e m . 
B r u s z t I g n á c z. 
Fogítras szept . 4-én. 
A „ K e l e t " 196 -d ik s z á m á b a n „ V á l a s z X X . u r rá ­
g a l m a i r a " cz im a la t t e g y c z i k k j e l e n t m e g B . G y . úr­
tól . E z e n c z i k k a s z e m é l y e s k e d é s l e g m a g a s a b b , de az 
igazságsze re t e t l e g a l a n t a b b f o k á n a k h a n g j á n í ra to t t . N e m 
a k a r u n k a fogaras i k ö v e t s é g r e a sp i r á ló k é t u r h í r l ap i 
v i t á iba e l e g y e d n i , de i g e n is s z i v ü n k ö n f eksz ik az igaz­
s á g fe lder í tése s p o l g á r t á r s a i n k fe lv i lágos í tása . E z é r t 
n e m h a l l g a t h a t á n k . 
V i z s g á l j u k t e h á t a t é n y e k e t ! 
T é n y az , h o g y S c h w a r c z az u l t r á m o n t á n p á r t p é n z ­
t á r n o k a és R á c z K á r o l y m o z g ó ü g y n ö k e , F o g a r a s t időz­
t e k h a t he te t . E z idő a la t t B . G y - v a l a l e g b e n s ő b b 
e g y e t é r t é s b e n é j j e l -nappa l e g y ü t t t a n á c s k o z t a k , t e le -
g r a m m o t - t e l e g r a m m r a k ü l d t e k és f o g a d t a k el, h e t e n k i n t 
k é t s z e r , h á r o m s z o r a v i d é k r e k i r á n d u l á s o k a t t e t t e k , s 
j e l e n l é t ü n k b e n is R á c z K . a B . G y . mel le t t i k o r t e s k e -
d é s czé l jából t e t e m e s k i a d á s o k a t fedezet t . 
E s m o s t k é r d ü n k m i n d e n e l fogula t lan g o n d o l k o ­
d ó t : vá j jon ezen u r a k , k i k n e k k ü l d e t é s ö k k ö r v o n a l o z v a 
v o l t , k i k n e k a p é n z u l t r a m o n t á n c z é l o k r a ada to t t , — 
F o g a r a s t p a z a r o l t á k vo lna-e az időt és a pénz t , h a B . 
Gy. - tó l b i z t a tó vá l a sz t n e m v e s z n e k az Appony i - fé le 
p r o g r a m m a l á í r á s á t i l l e t ő l e g ? ( E z a l e g k i s s e b b felte­
vés.) B i z o n y á r a n e m ! H a n e m igen is itt m u l a t t a k 
azér t , h o g y m e g g y ő z ő d j e n e k : vá j jon biztos-e a B . G y . 
megvá l a sz t á sa ? h o g y ahoz m é r t e n fizessék. H o g y fog­
la ló t k a p o t t - e ? v a g y n e m , — n e m k u t a t j u k , de h a 
n e m k a p o t t , ha tá rozo t t an á l l i t juk , h o g y n e m ra j t a mul t . 
T é n y t o v á b b á a z , h o g y B . G y . u r t ö b b oldalról 
felszóli t tatot t S c h w a r c z és R á c z F o g a r a s t m u l a t á s o k 
czel járól n y i l a t k o z n i , s ö a k o r m á n y k ü l d ö t t e i n e k m o n ­
do t t a a szép m a d a r a k a t , m e r t a k o r m á n y , m i n t s z o k t a 
vo l t m o n d a n i — n a g y s ú l y t f e k t e t az ö m e g v á ­
l a sz t á sá ra . E g y s z e r ű p o l g á r o k lévén e lh i t t ük . 
E g y s z e r c s a k m e g j e l e n B r u s z t I. , k i a p o l g á r s á g 
h á t a m e g e t t t ö r t én t a l k u d o z á s o k n a k n y o m á r a j ö t t , . . . 
s m i n t h a v i l lám csapot t vo lna ezen u r a k k ö z é u g y el­
n é m u l t a k , e g y p á r ó r a a la t t m á r hül t h e l y ö k volt . B . 
G y . p e d i g l á t v á n az e l lene fordul t k ö z v é l e m é n y t , érez­
v é n azt , h o g y m i n d e n k ö r ü l m é n y e l lene b i zony í t : a b ű n ­
b á n a t á r t a t l a n p a l á s t j á b a ö l t ö z v e , e lőmuta to t t egy k é t 
p o n t ú p r o g r a m m o t , m e l y e t — „ l e g t e k i n t é l y e s e b b (?) 
p á r t o m b e r e i n k s k ö z t ü k d e á k k ö r i e l n ö k ü n k k e l t ö r t é n t 
m e g á l l a p o d á s fo ly tán ," ( B . u r szavai ) h o g y a lá í r t , beis­
m e r t e , m i t t ö b b e n l á t t u n k is. 
N e m v o n j u k ebből azon j ó z a n k ö v e t k e z t e t é s t , 
h o g y h a m á r e n n y i t m e g t e t t , ú t b a n volt , e leget t enn i 
az u l t r a m o n t á n p á r t m i n d e n k í v á n a l m a i n a k , — ezt n e m 
á l l i t j u k ! ! ! . . c s a k az t k é r d j ü k B . G y . ú r t ó l : Mi t é rde­
me l azon vá l a sz tó po lgá r ság tó l , m e l y előt t — s z á m a d ó 
b e s z é d e k o r — e g y p r o g r a m m o t e l m o n d o t t , s k é s ő b b 
u g y a n ezen p o l g á r s á g t u d t a n é l k ü l e g y m á s i k p r o g r a m ­
mot , — b á r m i l y sz íneze tű t is a l á i r t ? Mi t é r d e m e l a z o n 
po lgá r ság tó l — m e l y n e k haza f i ságá ra ő is t ö b b s z ö r hi­
v a t k o z o t t — m e l y e t a S c h w a r z és R á c z K . miss ió ja 
felől fé l revezete t t , s m e l y p o l g á r s á g n a k h á t a m e g e t t al­
k u d o z o t t e g y oly p r o g r a m m felett, m e l y h a z á n k r a nézve 
v e s z é l y e s e b b , m i n t b á r m e l y nemze t i s ég i p r o g r a m m . I g e n ! 
m e r t az u l t r a m o n t a n i s m u s h a d a t í zen a 19-d ik s z á z a d 
m i n d e n szép és n e m e s e s z m é j é n e k , h a d a t izen m a g á ­
n a k a t ö k é l e t e s s é g felé tö rő e m b e r i s é g n e k . 
V a g y t a l án c s a k a z o n „ l e g t e k i n t é l y e s e b b p á r t e m ­
b e r e i n k s k ö z t ü k a d e á k k ö r i e l n ö k n e k t a r t oz ik B . G y . 
u r s z á m a d á s s a l ? Vajon e z e k e g y e d ü l b iz tos í t j ák az ön 
m e g v á l a s z t á s á t ? N e m h i s s z ü k ! T ö r v é n y h o z ó kel l n e k ü n k , 
n e m c z i m b o r a . 
T é n y az , h o g y m i g az u l t r a m o n t á n o k pénzes zacs 
kó ja mel le t t b i z t o n s á g b a n é r ez t e m a g á t B . G y . u r , ad-
n a g y o n fitymálva beszé l t v e l ü n k p o l g á r o k k a l . „ M i t 
a k a r a f o g a r a s i p o l g á r s á g ? h i s z e n l e s z a v a z ­
t a t o m a v i d é k k e l " — i g y szoko t t vol t beszé ln i . S 
m i d ő n ezen g o n d a t l a n b e s z é d é r t , n e m c s a k előtte, ha ­
n e m a p o l g á r s á g előtt is i g a z á n t e k i n t é l y e s és n é p s z e r ű 
e g y é n e k m e g r ó t t á k , — vá la sza ez v o l t : „ J ó l v a n ! 
h a m e g n e m v á l a s z t a t o k , o s t o r a l e s z e k m i n ­
d e n h i v a t a l n o k n a k s z e m é l y - v á l o g a t á s n é l ­
k ü l , j e l e n t é s - j e l e n t é s t é r a m i n i s z t é r i u m ­
n á l . " E z a z t á n h o n a t y a i c h a r a k t e r ! 
Mit gondo l B . G y . ur , mi t é r d e m e l ezen u r a k t ó l 
és p o l g á r s á g t ó l ? N e m ve t te ész re a b i z a l m a t , m i d ő n 
m é g a vá ros i k é p v i s e l e t b e sem v á l a s z t o t t á k b e ? V a g y 
az t hiszi , h o g y az a k ö z v é l e m é n y ; h a s zemé lyesen ház-
ró l -ház ra j á r , s p ress ió és r ábeszé l é s fo lytán e g y v a g y 
k é t s z á z a lá í ró t s z e r e z , k i k e t k é s ő b b a c r imina l l a l fe­
nyeges sen , min t teszi és t e t t e a b o j é r o k k a l ? H a l l o t t u n k 
több a lá í ró t igy n y i l a t k o z n i : „ É n h a tiz a l á í r á s t hoz is 
m i n d a lá í rom, c s a k h o g y s z a b a d u l j a k tőle, m e r t n e k e m 
do lgom v a n m ű h e l y e m b e n . " 
H a B . G y . u r oly s o k a t t a r t po l i t ika i b e c s ü l e t é r e 
— m i n t h o g y mondja , — i g y e k e z z é k a morá l i s becsü­
le te t b iz tos í tan i a m a g a s z á m á r a , m e r t az e n é l k ü l n e m 
k é p z e l h e t ő . A d d i g p e d i g enged je á t a t é r t m é l t ó b b és 
k o m o l y a b b férfinak, k i k i v e z e t i F o g a r a s t a z o n t ö m k e ­
legből m e l y b e k a p k o d ó po l i t iká ja veze t t e . H a B . G y . 
u r s z e m é l y e és m a c h i n a c z i ó i n i n c s e n e n e k — m i leg­
a l á b b az t h i s s z ü k — F o g a r a s n a k és v i d é k é n e k m a 
m á r k é t d e á k p á r t i k ö v e t j e v a n és a v á r o s is s z e r v e z v e 
volna . I g y p e d i g m e g l e h e t e g y fé lesz tende ig is k é p v i ­
se le t len m a r a d u n k . A vá ros i á r v a p e d i g t ö r v é n y e n k i ­
vü l ál l a sze rvezés ig , m e r t vá ros i á r v a s z é k n incs , a k i r . 
t ö r v é n y s z é k p e d i g n e m i l l e tékes . 
H a v a l a m i é r d e m e i v o l n á n a k is B . G y . u r n á k a 
m u l t o r s z á g g y ű l é s i s zak ró l , ezen t é n y e i t ö k é l e t e s e n nul -
l i f iká lnák . 
V é g ü l b á t r a k v a g y u n k , min t vá l a sz tó p o l g á r o k 
és d e á k k ö r i t a g o k a z o n ké rdés se l fordulni a fogaras i 
d e á k k ö r e l n ö k é h e z : M i d ő n t u d o m á s á r a j ö t t , h o g y a 
d e á k k ö r á l t a l fe l léptete t t követ je lö l t B . G y . az u l t ra -
m o n t á n o k k a l p a k t á l , s m i d ő n e t e k i n t e t b e n a köve t j e ­
lölt t a n á c s k é r é s v é g e t t fordul t hozzá, m i é r t n e m h o z t a 
az ü g y e t a d e á k k ö r , v a g y l e g a l á b b a b i z o t t s á g e l é b e ? 
S z e r i n t ü n k h a m i n t c s a k p r i v á t e g y é n szól i t ta to t t t is fel 
s k ö v e t k e z ő l e g t u d t a , h o g y m i t ö r t é n i k a z o n d e á k k ö r 
h á t a mege t t , m e l y őt és B . G y - á t b i z a l m á v a l t i sz te l te 
m e g , az e s e t b e n is e rkö lcs i kö t e l e s sége lett vo lna a 
p á r t t u d o m á s á r a hozni . E n n y i t ez ü g y é r d e k é b e n : S o k 
fe l tevésre j o g o s í t a n a k fel az i lyen e l j á r á s o k , d e ez al­
k a l o m m a l e l h a g y j u k . C s a k a r r a k é r j ü k B . G y . u r a t 
és pár t j á t , h o g y n e n e v e z z e hazaf ia t l a rmak a z o n pá r to t , 
m e l y a fenn elősorol t t é n y e k t ő l u tá la t t a l fordul el. Néz ­
zen j ó l k ö r ü l B . G y . u r , n y ú j t s a k i k e z é t és a k i t , 
min t u s z á l y hordozójá t , l e g k ö z e l e b b r ő l é r k e z e , nézze 
m e g jó l , gondo l jon v i s sza a l e g k ö z e l e b b i mú l t r a , m i d ő n 
c s a l ó n a k , a l j a s n a k cz imez te n y i l v á n o s h e l y e k e n az , 
k i m a n a g y o k a t o rd i t ön me l l e t t ; h a e z e k e t megfontol ja , 
n e m h i s szük , h o g y a k é t e l y e g y söté t fel lege n e m hú ­
z ó d i k á t l e lkén az i ly t á m o g a t ó k mel le t t . 
Mi k i p r ó b á l t B a c h - h u s z á r o k t ó l , s em u l t r a m o n t á -
nok tó l hazaf iságot n e m t a n u l u n k , m i h a z a f i s á g u n k a t az 
I anya te j j e l s z í v t u k b é ; s h o g y ez romla t l an , a felöl m e g ­
fogjuk győzn i B e n e d e k u ra t , m i d ő n a t a n ú u l h ivo t t ég , 
I a sors b ü n t e t ő k e z e a vá lasz tó p o l g á r o k s z e m é l y é b é n 
m e g j e l e n e n d . Megfog ja lá tn i , m i sze r in t n e m h o g y ha-
zaf ia t lanok v o l n á n a k , sőt i n k á b b k i hazaf i ságáró l el-
! f e l edkez ik , az t m e g v e t n i t u d j u k . 
T ö b b d e á k k ö r i t a g . 
Tanügyi hirek. 
A SVajezi tanitók ide i k ö z g y ű l é s ü k e t A a r g a u b a n 
t a r t o t t á k ^ m u l t ^ h ó 19. s 20-án . jj. 1 5 0 0 tan i tó j e l e n t m e g , 
N é m e t - , é s M a g y a r o r s z á g b ó l is v o l t a k v e n d é g e k . 
Kitüntetési jutalmak. A b r a s s ó v i d é k i n é p t a n i t ó -
egy le t f. hó . v 5-én t a r to t t ' g y ű l é s é b e n vá l a sz to t t a m e g 
a z o n t ag já t , a k i t a k i t ü n t e t é s i d í j ra fölajánl a min i sz ­
t é r i u m h o z . A s z a v a z a t o k t ö b b s é g e a v a l ó b a n d e r é k 
B a r t h a K á r o l y t a t r a n g i k ö z s é g i t a n í t ó r a ese t t . 
Tanárválasztás. A hosszufa lus i felső n é p i s k o l á h o z 
köze l ebb rő l v á l a s z t a t t a k m e g t a n á r o k k á : J a k a b J á ­
n o s , t ü r k ö s i s egéd le lkész és P á l K á r o l y , a szék . -ud­
v a r h e l y i ev . ref. fő tanoda 3 g y m n . o s z t á l y á n a k t a n á r a . 
S i k e r t k i v á n u n k m ű k ö d é s ü k h ö z . 
V e j ţ y «' s. 
(Folyó év ÓS lló 1-től) k e z d v e azon u t a l v á n y o k r é 
szere , m e l y e k k e l a p o s t a h i v a t a l o k n á l t áv i r a t i l ag p é n z ­
ös szegek u t a l v á n y o z t a t n a k , rózsasz ín és 5 k r . bé lyeg­
né lkü l i u t a l v á n y - i v e k j ö t t e k a k ö z ö n s é g s z á m á r a forga­
lomba , m e l y e k r e az összeg m e n n y i s é g é h e z k é p e s t az 
i l l e ték l e v é l b é l y e g e k r á r a g a s z t á s a á l t a l te l jes í t te t ik . — 
E z e n uj a l a k z a t ú u t a l v á n y - i v e k a m. k . pos t ah iva t a lok ­
ná l m i n d e n dij n é l k ü l k a p h t ó k . 
((iassernelí) a ba jo r k a b i n e t b e va ló m e g h i v a t á -
s á n a k h í r é r e az egész k a b i n e t — k i v é v e a h a d ü g y m i ­
n i sz t e r t — lemondot t . G a s s e r p a r a n c s o t k a p o t t uj k a ­
b ine t s z e r v e z é s é r e . 
(Reclamaţii) pistolylyal.) Mul t k e d d e n egy G á s p á r 
F e r e n c z n e v ü Marosvásá id ie ly i c s i zmad ia , á l l í tó lag azé r t , 
m e r t n e m vol t a s z a v a z ó k l a j s t romában , b e r o h a n t pol­
g á r m e s t e r B o r o s n y a i P á l u r h iva t a l i s zobá jába és k á r o m ­
k o d v a e g y fe lhúzot t s á r k á n y ú p is to ly t t a r to t t a po lgá r ­
m e s t e r elé a z o n s z á n d é k k a l , h o g y meglő j je . A bizo­
n y o s v e s z é l y n e k elejét veendő' , a p o l g á r m e s t e r fe lugrot t , 
s épen a b b a n a p e r c z b e n fogta föl a t t e n t a t o r keze i t , 
m i d ő n a p i sz to ly e ldördü l t . A lövés re t ö b b e n b e r o h a n ­
t a k , s a m e r é n y l ő t e l fogták. A v i z s g á l a t , m i n t h í r l ik , 
sok mindenfé lé t fog n a p v i l á g r a hozn i . 
(Szarvasmarha szállítás.) A m a g y a r - k e l e t i v a s ú t v o ­
na lon fekvő a l só fehé rmegye i Balázsfa lva , k ü k ü l l ö m e g y e i 
Mikeszá sza , m e d g y e s s z é k i M e d g y e s , N a g y - S e l y k és K i s -
K a p u s , t o v á b b á Sz t -Ki r . , N a g y - S z e b e n , E r z s é b e t v á r o s 
és S e g e s v á r n e v ü vasú t i á l l o m á s o k o n a fönálló á l la t jár­
v á n y - r e n d e l e t e k szoros fogana tos i t á sa mel le t t , a s za rva s ­
m a r h á k föl- és l e r a k á s a m e g e n g e d t e t e t t . 
M i g a „ K r . Z t g . " n a k felelni é r k e z ü n k , a X a n t u s -
r a v o n a t k o z ó k a t fen ta r t juk . S z e r k e s z t ő s é g . 
A kolozsvár i e g y e t e m . 
K o l o z s v á r , 1872 . szept . 1. 
E r d é l y mive lődése t ö r t é n e l m é b e n b i z o n y á r a e g y i k 
l eg fényesebb he lye t fogja be tö l t en i a n e m s o k á r a felál­
l í t andó k o l o z s v á r i e g y e t e m . S z á z a d o s á l m o k , r é g t áp ­
lál t r e m é n y e k v a l ó s u l t a k m e g ez á l ta l . A z o k , k i k b e n 
az e szme l ege l sőbben fogamzot t m e g , h o g y k i s h a z á n k ­
b a n e g y t e m p l o m e m e l t e s s é k a m a g a s a b b t u d o m á n y o k 
ha j l ékáu l , m a m á r r é g n y u g o s z s z á k ö r ö k á l m u k a t . A p á -
c z a y C s é r y vol t az első, k i k i fe jezés t ado t t azon b e n n e 
s o k á i g va júdó e s z m é n e k , h o g y K o l o z s v á r t e g y fe lsőbb 
t an in t éze t á l l i t t a s sék . O v é c s a k a v á g y , r e m é n y vol t . 
S z á z a d o k lefolyása u t á n m i k é s ő u t ó d o k é r t ü k m e g 
a n n a k m e g v a l ó s u l á s á t . 
H a ő k a b b a n a k o r b a n , m i d ő n k a r d c s ö r g é s , á g y ú ­
d ö r g é s k é p e z t é k a nap i e s e m é n y e k e t , m i d ő n n é h á n y 
s z e r é n y t u d o m á n y b a r á t c s a k f é l r e h ú z ó d v a , i smere t l e ­
nül , c s a k n a g y o n k e v e s e k t ő l m é l t a t v a é lhe te t t n e m e s hi­
v a t á s á n a k , — fe l tud ták fogni a t u d o m á n y becsé t , m e g ­
é r t e t t é k az t a n a g y ha t a lma t , m e l y e t az ad , s e ha t a ­
l m i n a k ha j l éko t k í v á n t a k a d n i , u g y n e k ü n k m a ez t 
t e n n i k é t s z e r e s k ö t e l e s s é g ü n k . E l ó d á z h a t l a n s z ü k s é g e s ­
ség, m e l y elől k i t é r n i n e m s z a b a d 
A X I X - i k s z á z a d oly ór iás i l épés t t e t t eléfelé, 
m inő t a v i l á g t ö r t é n e l e m e g y k o r s z a k a sem. A k o r ­
szel lem sebes l é p t e k k e l h a l a d , s h a n e m a k a r j u k m a ­
g u n k a t az e s e m é n y e k a lá t e m e t n i , h a n e m a k a r u n k 
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e l sodor t í i tn i , n e k ü n k is h a l a d n u n k k e l l , k ü l ö n b e n a 
k o r e l r epü l fe jünk felett, s m i a l a t t m a r a d u n k a min­
d e n n a p i s á g b a n . 
E l t ö l t e k a z o k az idők , m i k o r a n y e r s e rő i m p o ­
nál t , s m a m á r n e m az a n e m z e t t a r t h a t s zámot az em­
b e r i s é g k ö z h á l á j á r a , m e l y t ö b b k a r t t u d k i á l l i t an i a 
k ü z d t é r r e , h a n e m a m e l y miné l t ö b b n e m e s e n gondol ­
k o z ó főt, hőn érző k e b l e t | s z á m l á l . 
N e m az a n e m z e t b o l d o g és n a g y , m e l y n e k mi l ­
l iók h e v e r n e k p é n z e s z a c s k ó j á b a n , h a n e m a m e l y leg­
m a g a s a b b a n lobogta t j a a ha sznos i s m e r e t e k , a t udo ­
m á n y , az e r k ö l c s f á k l y á j á t , m e l y m i n é l t ö b b forrás t 
n y i t m e g a m i n d i n k á b b szomjúhozó e m b e r i s é g szá ­
m á r a . A z i ly n a g y s á g , az i ly bo ldogság abso lu t , m e r t 
l é ta lap ja az e m b e r m e g m á s i t h a t l a n t e r m é s z e t é b e n g y ö k e ­
r e z i k . M a g a s z t a l j á k b á r m e n n y i r e a z o k a t a mi l i á rdo-
k a t , m e l y e k n e k h a l l á s á r a n e m r é g e l b á m u l t u n k , — h a 
el fordí t ják e r e d e t i r ende l t e tésé tő l , t ö b b r e b e c s ü l ö m e g y 
n é p i s k o l á r a fordí tot t n é h á n y fillért, m e r t ez h u m á n u s 
czé lok m e g v a l ó s í t á s á r a f o r d i t t a t i k , m i g a z o k e g y e s e k 
á m b i t i ó j á n a k s z o l g á l n a k r u g ó u l . 
A t u d o m á n y , h a t a l o m s m i n d e n l é p é s , m e l y e t 
a n n a k b i r o d a l m á b a n t e s z ü n k k ö z e l e b b hoz az e m b e r i ­
s é g igaz i c z é l j á h o z ; m i n d e n l épés e g y uj posi t ió fog­
l a l á s a , m e l y n e m a megá l l á s t , h a n e m a t o v á b b ha la­
d á s t j e l e n t i a n y e r t e s z k ö z ö k k e l . A t u d o m á n y o k n a k 
emel t c s a r n o k o k m e g a n n y i e r ő d ö k , h o n n a n a b a j n o k o k 
sze l lemi r ö p p e n t y ű i v i l l ám sebességge l j á r j á k á t e z e r e k 
le lké t . É p í t s e n a f ranczia m e g a n é m e t eze r m e g eze r 
e r ő d í t m é n y e k e t a R a j n a p a r t j á n , s z á m b a s e m vehe tő 
fogla lkozás t végez a pár i s i m e g a ber l in i e g y e t e m e k 
m ű k ö d é s é h e z k é p e s t . O t t a n y e r s e r ő n e k é p í t e n e k el-
b u v ó h a j l é k o t , i t t a sze l lem j á r mé l tóság te l j e sen fel 
S a lá . — (Vége következik). 
Közgazdaság. 
A z e r d é l y i g a z d a s á g i egy le t é r tes i tés t k ü l d ö t t b e 
a z e r d é l y i g a z d á k 2 - d i k v á n d o r g y ű l é s é r ő l 
é s a z a z z a l ö s s z e k ö t t e n d ő t á r l a t - , e k e v e r ­
s e n y - é s c s e l é d j u t a l m a z á s r ó l . 
A t a r t a l o m l é n y e g e e z : 
A g y ű l é s f. é v ok t . 3 . , 4 . , 5 . és 6 - ikán lesz D icső -
S z e n t - M á r t o n b a n ; m e g h i v a t n a k a g a z d á k és a g a z d a s á g 
ba rá t j a i . 
A k ü k ü l l ö m e g y e i g a z d a s á g i egy le t t á r l a to t r e n d e z 
ez a l k a l o m m a l . 
K i a t a n á c s k o z á s o k b a n és k i k ü l d e t é s e k b e n rész t 
a k a r v e n n i , vá l t son a k ü k ü l l ö m e g y e i gazd . egy le t pénz ­
t á r n o k á t ó l 2 o. é. frton „ t a g s á g i i g a z o l v á n y t " m e l y n e k 
tu la jdonosa m e g k ö v e t k e z ő e l ő n y ö k b e n részesü l . 
A z e rdé ly i és m a g y a r - k e l e t i v a s ú t o n féláron u taz-
h a t i k , m i n d e n a g y ű l é s r e v o n a t k o z ó n y o m t a t v á n y t in­
g y e n k a p , és a t á r l a to t d í j t a lanul l á toga tha t j a . 
A r é s z t v e v ő k f. hó 2 5 . j e l e n t s é k b e a p é n z t á r n o k ­
nál , t a r t a n a k - e i g é n y t az e l szá l láso lás ra . A k iá l l í t ók a 
m á r k ö z z é te t t p r o g r a m m r a u t a l t a t n a k ; e g y u j a b b ha­
t á r o z a t s ze rén t a k iá l l í t ás i t á r g y a k n e m c s a k a csapó­
r a d n ó t i , h a n e m a m e d g y e s i á l l amás tó l is D ic sö -Szen t -
M á r t o n b a s i n n e n v i sza a k ü k ü l l ö m e g y e i g a z d . egy le t 
k ö l t s é g é n szá l l í t t a tnak . 
A v á n d o r g y ű l é s n a p i r e n d j e a k ö v e t k e z ő . 
C s ö t ö r t ö k okt . 3 -án es tve 5 órá tó l i s m e r k e d é s i 
es té ly . 
P é n t e k ok t . 4-én regge l 9 ó r a k o r a t á r l a t és 10 
ó r a k o r a v á n d o r g y ű l é s m e g n y i t á s a és ülése, d é l u t á n (> 
ó r a k o r az á l l a t t á r l a t i j u t a l m a k k iosz t á sa . 
S z o m b a t ok t . 5-én a b i rá ló b i zo t t s ágok m ű k ö ­
dése és k i r á n d u l á s a . 
V a s á r n a p ok t . G-án r egge l 8 ó r a k o r e k e v e r s c n v , 
1 0 - k o r t a n á c s k o z m á n y i ü lé s s a b i z o t t s á g o k j e l e n t é s e , 
t ö b b i smer t e t é s és a t á r l a t j a v á r a á t e n g e d e t t t á r g y a k 
ny i l vános e l á rve rezése . 
r 
Becsi tőzsde és pénzek Brassóban szcplemb. 6. 
Peri* 
Osztr. nemzeti adósság ezüstben 71 45 
» » » papírban 66 40 
1860-ki sorsj. kölcsön 1Ü0 frt ' 105 50 
Nemzeti bank részvény . . • 889 _ 
Hitelintézeti „ 342 50 
London 109 
Ezüst 1(17 65 
Napoleond'or 8 70 
es. k. arany 5 24 
Lira 10 (J8 
Magyar földteherm • 82 25 
Bánáti 
Erdélyi . '. . 80 50 
Porosz tallér j 55 
íkosár 1 67 
R l l b e l
 '. 1 66 
I d e i g l e n e s s z e r k e s z t ő : HciTOiann Antal. 
B r a s s a i á r u - t ő z s d e s e p t e m b e r 6. 
Buza, tiszta 64 kupás köble 
» » »
 e l e g y 
Rozs erdélyi 
















Pityóka, sárga . . . . 
„ kék 
Kásák. 
Gyöngykása mázsa . . . 
Árpakása „ . . . 


















2 . 2 0 , 
2.60 „ 












2 1 . -
12.50 
1 0 . - , 
Lisztek. 
Zsemlekása . . . . . 1 2 5 0 
Montliszt 00 14.50 




„ 4 9.50 
„ 5 8.50 
Kukuriczaliszt 6.20 
Haricskaliszt 6.— 
Korpa 2 .— 
Szalona ó —.— 
„ «j 46 .— 
„ paprikás . . . 4 6 . — 
„ füstölt. . . . 47.— 
Sonka csont nélkül . . . 50 .— 








Turó ó vedre . . . . —.— —.—i 
„ uj 3.40 3.60 
Orda . . . . . . . . 3.30 —.— 
Kaskavál oka —.70 - - .90 
Sóstej dézsája 16—17 okás 4.40 4.80 
Vaj olvasztott teh. kup. . 1.50 1.60 
„ juh „ . 1 . 2 0 —.— 
Hájzsir kup 1.15 1.20 
Lenmagolaj kup. . . — .94 1.— „ 
Lábzsir „ . . . . —.90 1.— 
Tej, bivalj „ . . . . —.16 —.— 
„ tehén „ . . . —.10 —.— 
Gyapjú ezurkán okája . —.— —.— 
„ „ fehér . —.85 —.90 
„ „ szürke —.70 —.— 
„ „ vör. fek. —.90 1.10,, 
,, sztógos fehér . —.75 —.80 
„ ,, szürke . —.65 —.70 
,, bárány mezőségi . 1 20 — .— 
„ „ havasi . . 1.25 1.30 
„ „ fekete . . 1.20 —.— 
„ „ szürkés . . 1.— —.— 
„ czigája, fehér . . 1.20 1.40, , 
„ „ naturvörös. 1.35 1.45 ,, 
„ „ tépett fehér 1.— —.— 
,, kalapos mezőségi . 1.20 1.30, , 
„ „ havasi . 2.20 2.40 „ 
Kecskeszőr, fehér . . . —.50 — . 5 4 , , 
„ szürke . . . —.36 —.40 „ 
Marhaször —.25 — . 3 0 , , 
Nyersbőrök. 
Ökörbőr párja 30.— 36.— „ 
Tehén „ 24.— 28 .— ,, 
Juh „ 2 .— 3 . 1 0 , , 
Berbécs „ 2.80 3 . 4 0 , , 
„ czigája, párja . . 2.80 3 .20 , , 
Kecske és czáp párja . . 3.50 5.60 „ 
Gidó bőr — . 8 0 — . 9 0 , , 
2. lóig 
1 .80, , 




2 . - , , 
1.70,, 
3 .20 , , 
2 . 4 0 , , 
3 .20 , , 
3 . 1 0 , , 
2 . 1 0 , , 
Urassal készítmények. 
Posztó, szederjes 8 / 4 . . 2 . — 
„ meliertes 8 / 4 . . 2.10 
„ szürke szederjesssel 2 .— 
„ szederjes veressel . 2 .— 
,, szürke . . . . 1.60 
„ buzavirágkék 8 / 4 . 1.80 
„ kék % . . . . 1.60 
„ 3pecsétes szed. 8 / 4 3 . 
7 4 2.10 
„ vörös meliertes 8 / 4 3 . — 
„ „ ,, szürke 3 . — 
„ natur-vörös . . 2 .— 
Abaposztók Nr. 1 . . . —.60 —.— ,, 
„ „ 2 . . . —.64 — . — „ 
„ „ 3 . . . —.72 —.— ,, 
4 74 
keresztényfalvi . . . 40—44 kr 
rozsnyói 40—42 „ 
bráni 42—44 „ 
Moldon 54—68 „ 
Szederjes kék flanel . . 58—84 „ 
„ meliertes szürke . . 56—80 „ 
„ vörösmellértes . . 58—75 „ 
„ kék csíkos . . . , 56—75 ,, 
„ fehér 50—75 „ 
„ rozsnyói fehér . . 46—4V „ 
„ „ kék . . . 46—48 „ 
„ „ csíkos . . 48—50 „ 
, „ vörösmell. . 47—48 „ 
, ,, szürkekékkel 46 ,, 
Halinaposztó fehér . . . 32—34 „ 
„ fekete . . . 34—35 „ 
„ nat. kávészin . 36—38 „ 
„ fest. „ . 34—35 „ 
,, szürke . . . 28 ,, 
Babavári fehér . . . . 60—64 „ 
„ sötétszürke . . 62—66 „ 
„ fekete . . . . 65 „ 
„ kávészin . . . 64—68 „ 
„ világos szürke . 48—52 „ 
Csuklya. kötése . . . . —.— 30.—ig 
Csergék. 



























„ szürke drb. Nr. 
frt. 
Gvapju pokrócz . . 
Ord. „ . . 






2 — 5 . - i g 
1 . - 1 .40, , 


















1.60 1.25 —.— 
vidéki 20 kr. 
„ bojtos Nr. 4 5 
frt. 1.40 l.— 
borzas tetejű Nr. 1 2 3 
~frT.~T.5b T4Ö 1.30 
kerületi 20 kr olcsóbb. 
Moldovai magyar hosszú dar. 1 frt. 
Szőttes kék vörössel 7/s singe 18-
,, közepes 16-
forgácsos 8 / 4 







dczt. frt. 32 — 35.— 44 .— 50.— 
Gyermekharisnya Nr. 1 2 3 4 5 
dczt. frt. 3 . — 3.40 4.— 5.— 6.50 
!\öi harisnya kies. dczt. . . frt. 12.— 
nagy „ . . . „ 13.50 
„ . . . „ 7 . 
ord. „ 4. 
Férfi 
Kötélverő munkák. 
Szebeni nagy 1000 csomó 
„ kicsiny „ . „ 
Hámistrang hosszú 1000 drb. 
„ kurta „ „ 
Kötőfék dufla „ „ 
,. egyszerű „ „ 
Hosszú kötél okája . . 
Irt. 
Kulacs 3 kupás 
2 „ 




ónas darabja 40 kr. fennebb. Marhahús 
felszerelve darabja 20 kr. fennebb. Disznóhús 
Hordócsap tiszafa 100db. frt. 8.— 9.—ij{,Berbéeshus 














Szesz 3 4 -
Fotogen í. 












Hamuzsir . . 
félmagfts 
36 tokos . 






- . 8 0 
8 3 . — 





1 5 . -
Sóshal, pozsár, egy lóteher 55, 
,, harcsa és viza „ . 95.— 
Kender mázsa . . . . 2 1 . — 
Len köve —.— 
Tűzifa öle 8,50 
Cserhaj mázsa , . . . 9.20 
Gyertya „ 31'. 
., takarék mázsa . . 32 .— 
Szappan sárga „ . . 2 3 . — 
„ szurok „ . . 2 0 . — 
„ tarka „ . . 20 .— 
Fagyu juh olvaszt. „ . . —.— 
„ „ nyers „ . . 2 1 . - -
90 kr. 
18 kr. 






9 0 . - „ 
9 0 - , , 
1 0 . - , , 
• ii 
8 0 . - „ 
4 0 . - „ 
1 6 . 5 0 , , 
6 0 — „ 




Kukoricza 3 8 0 0 köböl. T isz ta buza 350 köböl. 
„ fehér ónas ,, 9.— 12.50 ,,| 
Eozs 4 6 0 köböl. N a g y rozskereset. 





G A Z D A - T I S Z T I 
állomásra, egy nagyobb jószágokban szolgált, 
jó bizonyítványokkal ellátott, nőtlen, tapasztalt 
124 mezei-gazda 1—6 
kerestetik. — Bővebb felvilágosítást, a „Nemere" 
szerkesztősége fog az illetőnek adni. 
4 elemi osztályt végzett jó családból való 
fiu mint 
G Y A K O R N O K 
nagyon kedvező feltételek mellett azonnal alkal­
mazást nyer 
Gáspár Antal 
121 3—3 kereskedésében B a r ó t h o n . 
t l y o r s l í o c s i z i í s i i n t é z e t 
Brassó és Segesvár között folyó év szeptember hó 4-étől kezdve i p ^ « ! / minden nap 
közlekedik a gyorskocsi és pedig: 
B r a s s ó b ó l S e g e s v á r r a : 
minden nap reggeli 5 órakor a „Hotel Bukarestéből. Segesvárra érkezik estve 7 órakor. 
9 9 1 1 — 1 5 S e g e s v á r r ó l B r a s s ó b a : 
n i í n d e l l n a | ) reggeli 8 órakor. Brassóba érkezik estvéli 10 órakor. 
Díj: személyenkint 9 o. é. fit 30 fontnyi szabadmálhával. 
Az igazgatóság. 
Fölvétel Brassóban a „HOTEL BUKAREST"-ben. 
Nyomatott Korner és Kamnernél. 
